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Esta obra propiedad del Editor, 
Is la escritura una imagen de las pala-
bras, así como estas lo son de nuestros 
pensamientos. Por consiguiente, parece que 
debiera haber entre las letras y sonidos t a l 
correspondencia, que n i hubiese letra con 
sonidos distintos, n i sonidos que se expre-
sasen con letras diferentes. Si entre lo 
que pronunciamos y escribimos se hallase 
una tari exacta ana log ía , no tendríamos 
mas que dedicarnos á pronunciar correcta-
mente, seguros de que podíamos escribir 
con la misma corrección. Ya entonces fija-
ríamos la pronunciación como el ún ico 
principio del buen escribir, y ya también 
seria su perlina entonces esa mul t i tud de 
reglas que nos da la Ortografía , insufi-
cientes sin embargo para el grande objeto 
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de uniformar la escritura, y hacer que aun 
ei menos instruido no dude un momento 
sobre las letras que debe usar escribiendo; 
pero por desgracia no es asi, toda "vez que, 
aun pronunciando bien, dudamos el uso 
de la B y de la Y , el de la G que se 
confunde con la Z en las combinaciones 
Ce, C i , el de la G, J y X, y el de las pala-
bras que admiten la letra H ; sin contar 
varias otras dificultades y embarazos que 
nos detienen, poco seguros de emplear con 
acierto las letras expresadas. 
Por aquí podemos entrever las sabias y 
justas razones que la Academia ha tenido 
presentes para haber hecho de un siglo á 
esta parte tantas y tan útiles reformas en 
nuestro antiguo modo de escribir: ya qu i -
tándonos la S doble que en ciertas pala-
bras se usaba, ya suprimiendo la H en to-
das las voces en que podía confundirse con 
la C h , y ya desterrando para siempre el 
signo ortográfico que se veía sobre la voz 
Chlmera , avanzando hasta suprimir la Ph. 
y la K , letras de un todo inútiles, para ex-
presar nuestros sonidos. 
E l grande, empeño de tan científica cor-
poración , desde los años 1741 hasta el 
tlia , no ha sido otro que el hacer mas y 
mas suave nuestra pronunciac ión , y menos 
embarazosa la escritura. Por lo mismo 
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constituyó la letra C para las voces en que 
entran las sílabas Ca, Co, Cu, dejando la Q 
con quien antes se confundia, para solo las 
combinaciones Que, Qui . Por esta razón tara-
bien supo reducir la X al sonido suave que 
se advierte en las palabras Exámen , Exci-
tar, 8£c., trasladando á la J y á la G en sus 
respectivos casos al sonido fuerte y gutural 
que aquella letra tenia ; y por lo mismo, 
en fin , ha dado á la Y griega el solo ofi-
cio de consonante, y el de vocal á la I la-
tina. 
Todas estas variackmes sabiamente he-
chas han correspondido a l objeto que la 
Academia se propuso; pero aunque tampo-
co siti descuidó en dar á luz con oportuni-
dad aquellas reglas ortográficas indispensa-
bles para el conocimiento de las modifica-
ciones que hacia , no ha podido evitarse 
del todo cierta confusión en la escritura 
que todos advertimos y palpamos ; pues se 
ven muy pocos que escriban con la exac-
t i tud que corresponde, lo cual puede muy 
íácilmente conseguirse. 
La falta de correctos escritos que se ad-
vierte en nuestras oficinas no dimana de es-
casez de reglas. Las hay bien claras y ter-
minantes en la novena edición de la Orto-
grafía compuesta por la misma Academia; 
pero sobre no ser dado á todos conocer e l 
•rigen de las voces n i el uso constante de 
escribir de los sábios , ó no se estudian las 
reglas que tenemos , ó los que las saben, 
se confunden; porque, cundiendo aun en 
las manos de todos libros escrilos con an-
U-rioridad á las reformas expresadas, no 
acíihan de fijarse, al ver desuientidas en 
estos libros las nuevas reglas que por otra 
parle adquiricn n. La vista en este caso ha-
ce un gratule eíeeto, pues p rodúce l a duda 
en los mas de los que deben su subsisten^ 
cia al ejercicio de la pluma, de si han de 
dar preferencia á laa nuevas reglas, ó han 
de seguir las que antiguamente se obseí> 
•vahan. 
La gran ventaja y hermosura que ofrece-
r ian nuestros escritos presentadoswnifor-
niemente por todos con las letras que con-
viene, y la persuasión en que debemos estar 
de que la Academia, al dar á luz la sépti-
ma edición del Diccionario de nuestra len-
gua, ha llevado esta á su mas alto grado 
de perfección, hacen deducir la siguiente 
consecuencia. Luego estamos ya en el caso 
de fijar la Ortografía , si hemos de-lograr 
que todos escriban con uniformidad y cor-
rección en todo el reino; porque si por ha-
cer aun mas sencilla la escritura, y avan-
zar á mas grados de suavidad en la pronun-
ciac ión, se hubiesen de realizar otras refor* 
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mas que están como indicadas, acaso en 
Tez de adelantar descendería mus hasta e l 
extremo de desfigurar nuestra lengua. No 
todo lo que parece mas perfecto es siempre 
lo mejor. Y sino, contra y cndonos á la pre-
sente idea , ¿ hay en nuestro idioma irregu-
lajidades mas grandes que las que se ad-
vieslen en las combinaciones Que, Qui , Gue, 
Gui, cuando expresamos los sonidos Ca, Que, 
Qui , Co, Cu; .Ga, Gue, Gui, Go, Gu ? ¿ Pue^ 
de ser mas asombrosa la anomalía que á la 
•vista se ofrece con solo el aumento .de una 
letra , que, siendo como es vocal , pierde 
su sonido en dichas combinaciones, tan dis-
tintas aun en su figura? ¿ N o son precT/sa-
mente estas divergencias las que hacen á 
nuestros niñps y a los extranjeros tan difí-
c i l la adquisición de nuestra lengua? ¿No 
parece por otra parte preferible la pronun-
ciación suaye de un idioma que .nuestras 
pronunciaciones guturales? 
pues quitemos todas aquellas anomalías 
con otras que hay, y desterremos dichas 
pronunciaciones ., y yendremos á parar , en 
que, por adquirir estos mayores grados d^e 
perfección , hemos introducido la roas es-
pantosa confusión. Todas las lenguas tienen 
anomalías propias y mas chocantes que la 
nuestra , y subsisten y permanecerán así 
por,los gravísimos mconvenieules que Ue-
s 
Van consigo innovaciones de esta clase. Las 
anomalías, así en las letras de que se com-
ponen las palabras , como en las palabras 
con que formarnos las oraciones, son inevi-
tables en todos los idiomas. 
Notable adelanto seria, si pudiésemos lo-
grar que en muy poco tiempo , y casi sin 
trabajo aprendiesen todos á escribir correc-
tamente, y en términos de que un niño pu-
diese copiar las palabras todas de que cons-
ta nuestro último diccionario con las letras 
que en él están escritas, sin mas que dic-
társelas . 
Ninguna satisfacción mayor que la que 
tendr íamos al ver que en nuestras oficinas 
no se necesitan de correctores, sino que to -
dos supiesen lo bastante para hacer correc-
tos los escritos. Pero ¿cómo hacerse esto 
cuando hasta aqu í no ha podido conseguir-
se, siendo tantas las palabras que hay de 
dudosa escritura? ¿Cómo poner á todos á 
nivel de que sepan lo que escriben a l 
t ravés de tantas dificultades? Del modo 
anas sencillo. Con solo el uso de este l i -
bri to y las reglas que contiene puede cual-
quiera tener cuanto necesita al efecto. 
No bastando para ello un principio, nos 
da tres la Ortografía de la lengua, á saben 
pronunciac ión , uso constante y origen, 
pejemos, pues, nosotros este últ imo pr iuci-
• 
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pío para los hombres sábios, que versados 
en la lectura de nuestros clásicos, y ena-
morados de sus encantos y bellezas saben 
remontarse hasta el origen de las lenguas 
y de las palabras. Buscar la etimología de 
estas no está en las facultades de todos; n i 
el estudio é indagación de la raíz o princi-
pios de donde se derivan las palabras, 
pertenece al común de los hombres. Estos 
descansan en un estudio ya hecho con an-
ticipación por los sábios de la Academia, 
que nos lo dan consignado en nuestro ú l -
timo Diccionario. Y de aquí podemos sacar 
otra consecuencia no menos provechosa y 
necesaria, y es, que si bien el uso es el 
juez árbitro del lenguaje, la Academia es 
la autoridad única que puede marcarnos, 
así el uso constante en el escribir, como la 
mas correcta pronunciación de lo escrito. 
Por consiguiente solo queda á nosotros el 
trabajo de estudiar su úl t imo Diccionario 
en cuanto á las palabras de dudosa escri-
tura , que son todas aquellas en que no pue-
de servirnos de guia la pronunciación. Y 
como estas se dan reunidas en tan d iminu-
to libro , podrá ser que acostumbrándonos 
á é l , corresponda el fruto al objeto que se 
ha propuesto el que lo ha ideado, única sa-
tisfacción que le podrá caber, si por este 
»iedio logra ser a lgún tanto ú t i l á sus ama-
1 
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dos compañeros, y á los n iños que en el 
dia se educan, en cuya tierna edad debe 
acostumbrárseles á ver escritas las palabras 
como deben estarlo. 
La rapidez con que se vendió la primera 
edición de este l ibr i to y las recomendacio-
nes que mereció por dos reales órdenes co-
municadas, la primera a la inspección gene-
ra l de instrucción pública en 4 de marzo 
de 1833, y la segunda a la dirección gene-
ra l de rentas en 28 de octubre del mismo 
año , prueban claramente no ser desatendi-
ble la idea que su autor se propuso; pero 
como algunos se vieron detenidos en su uso 
por hallarse clasificadas las palabras en de-
terminado número de lecciones, ha procu-
rado en esta segunda edición obviar to-
do género de duda presentándolas en su 
orden alfabético, y comprendiendo las va-
riaciones que la Academia ha tenido por 
conveniente hacer en el Diccionario que ÚU 
timamente ha publicado. 
Advertencias para inteligencia de este libr0f 
Se han omitido en él casi todas las voces 
anticuadas que poco ó n ingún uso tienen 
ya en nuestra lengua, tales como acervar, 
acivilar, avetarda, etc. 
Todos los aumentativos terminados e» 
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Ona, Azo, On y Ote, como mugerona, hom-
bren, hombrazo, horribrote, etc. 
Todos los diminutivos que terminan en 
Ico, Ito, Jilo, Uelo, In , Ele y Ejo, etc., como 
imichacbico , muchachito , muchachillo, 
chicuelo, chiquit in, calvete, mozalvete, ani-
ma Jejo, etc. 
|La mayor parte de sustantivos verbales 
terminados en Or, que son aquellos que sig-
nifican Ja persona que. e jecúta la acción del 
verbo: como hablador, hacedor: con los que 
de esta clase acaban en Ista como apologista. 
Se han omitido muchísimos sustantivos 
t a m b i é n verbales terminados en On, Ion, en 
Anza , en Ura, y en Ento, que significan la 
acción de los verbos, el efecto de ella ó 
uno y otro, como lección, m a t a z ó n , escri-
tura, abundamiento, adivinanza, matanzaetc. 
La mayor parte de ad jetivos verbales, en 
Ble; en Ero y en Oso. que son los que ex-
presan la facilidad, imposibilidad, dignidad 
o merecimiento de la acción de sus verbos 
como variable, hacedero, dificultoso etc. 
Los superlativos todos y adverbios ter-
minados en Simo y Mente; como sapientísi-
mo, sapientísimamente, etc. 
J.os sustantivos femeninos terminados en 
Dad, como agilidad, flexibilidad, con los ge-
rundios en Ando ó en Endo, como pasean-
do, escribiendo. 
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La mayor parte de los particípkfs de 
presente y muchos de pretérito terminados 
en Ante, ó Ente , en A do ó en Ido: como 
paseante, estudiante, estraviado, afligido etc. 
con cuya supresión de tantas palabras inú-
tiles, porque las podernos formar de las pri-
mitivas de donde se derivan: con solo aña-» 
d i r las terminaciones indicadas, hemos po-
dido simplificar y reducir este libro á tan 
pequeño Yolúmen, que contiene sin em-
bargo cuanto puede desearse en la parte de 
que se trata. 
Por últ imo, si la palabra de que duda-
mos no es de las que hemos omitido de 
intento, y no la hallásemos comprendida 
en las reglas que se dan, n i en el Diccio-
nario que á ellas sigue; escribámosla con la 
letra contraria, es decir, con B , si no se ha-
l l a con V., con J si no la encontráremos 
con G etc. 
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LECCION I. 
D^ ? la J$ y de la Y consonantes. 
Que la B ejefsa su sonido con las cinco 
Tócales, y podamos escribir Ba, Be , B i , Bo, 
Bu: que también lo ejerce con la L y la R 
interpuestas : como en B la , Ble, B l i , Blo, 
Blu : Bra, Bre, Br i , Bro, Bru: cuyas seis com-
binaciones siempre escribiremos con B: que 
se use de esta letra en las voces todas que 
contienen las sílabas Ab, Ob y Sub: como 
absolver, obtener, objeto, subdito, subdiá-
eono, etc.: que usemos de la B en las vo-
ces que la tuvieron en su origen como en 
beber de bibere , escribir de scribere: que 
Ja empleemos antes de las consonantes en 
general, antes de la ü vocal, en todos los 
tiempos , modos y personas del verbo ha-
ber , y en todos los pretéri tos imperfectos 
<le indicativo, cuyas personas terminan en 
Ba, como yo jugaba, jugabas, jugaba; j u -
gábamos, jugábais jugaban; y por ú l t imo: 
que usemos de ella en algunas voces que 
en su origen tienen P como obispo de epis-
eopas etc. todo ello está bien: son reglas es-
tas que no debemos olvidar ; pero no bas-
tando todavía para que logremos una se-
u 
guridad en tantas otras palabras como ha j 
en que no tienen lugar las reglas expresa-
das, supliremos este vacío con la colección 
de las que se escriben con V consonante 
esparcidas en nuestro pequeño Diccionario, 
podiendo inferir cualquiera, que las pa-
labras que en él no se hallen , n i se saquen 
de las reglas que se dan, deben escribirse 
con B. 
Los que han estudiado la gramática, 
castellana saben muy bien que todos nuestros 
verbos terminan en su modo infinitivo en Ar, 
E r , Ir , y que las letras que preceden á es-
tas sílabas se llaman radicales. Por consi-
guiente, todos saben también que estas ra-
dicales, ¿ e n t r a ñ e n todas y cada una de las 
diferentes inflexiones de los verbos, y enton-
ces los llamamos regulares, ó no se hallan 
en alguno de sus tiempos y personas, en 
cuyo caso se llaman irregulares. 
Supuesto esto, todos aquellos verbos, que 
antes de sus respectivas terminaciones ten-
gan la V consonante los deberemos escribir 
con ella, como el siguiente verbo que se 
pone por modelo. 
- .Vi . , . i.J >: 





































Yo activara, activaría y activase 
activaras, act ivarías y activases 
activara, act ivaría y activase 
activáramos, act ivaríamos y activásemos 
activarais, act ivaríais y activaseis 
ac t iváran , act ivar ían y activasen. 
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Yo activare actnrareis 
activares activaren, 
activare activando 
activáremos activado, etc. 
En el mismo caso están los verbos above-
dar , abreviar, agravar, archivar, avecindar, 
aventajar, avisar, aví l lanar , avispar, avocar, 
cavilar, clavar, clavetear, conversar,diver-
t i r , d iv id i r , divisar, divorciar, enverdecer, 
envilecer, evadir, gravar, gravitar, invertir , 
investigar, lavar,llevar, olvidar, etc. 
Estos verbos y otros muchos de la misma 
clase los escribiremos como el verbo acti-
var ; pero como hay algunos irregu-
lares que no llevan la V entre sus radica-
les y sin embargo la toman en algunos de 
sus tiempos ó personas será muy del caso 
ponerlos á continuación^» 
Estos son: andar, estar,tener y sus com-
puestos contener, detener, obtener, etc. coa 
el verbo I r , los cuales escribiremos del mo-
do siguiente: 
ANDAR. 
Yo anduve, anduviste, anduvo, anduvi-
mos, anduvisteis, anduvieron. 
Yo anduviera, anduviese: anduvieras an-
duvieses: anduviera, anduviese: anduviera-
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mos, anduYiesemos: anduvierais, anduvieseis: 
andurieran , anduviesen. 
Yo anduviere, anduvieres, anduviere, an-
duviésemos, anduviereis, anduvieren. 
ESTAR. 
Yo estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, 
estuvisteis, estuvieron. 
Yo estuviera, estuviese, estuvieras,estuvie-
ses, estuviera, estuviese, estuviéramos, estu-
viésemos, estuvierais, estuvieseis,estuvieran 
estuviesen. 
Yo estuviere, estuvieres , estuviere , estu-
viéremos, estuviereis, estuvieren. 
TENER. 
Yo tuve , tuviste, tuvo , tuvimos, tuvis-
teis, tuvieron. 
Yo tuviera, tuviese: tuvieras, tuvieess: 
tuviera, tuviese: t u v i é r a m o s , tuviésemos: 
tuvierais, tuvieseis: tuv ie ran , tuviesen. 
Yo tuviere , tuvieres1, tuviere , tuviére-
mos, tuviereis, tuvieren. 
IR. 
Yo voy , vas, va, varaos, vais, van: ve 
tú , vaya aquel, vayan aquellos: yo vaya, 
tú vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan, 
2 ' 
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Con todo lo dicho, y teniendo presente 
que se escriben con V las palabras que 
terminan en Ava, Ave, Avo, Iva, Ivo: como 
octava , suave, dozavo, comitiva, ablativo, 
adjetivo, etc., no puede quedarnos duda a l -
guna para el acierto en el uso de la B y de 
la V . 
De esta últ ima regla se exceptúa: 1. 0 La 
sílaba de los pretéritos imperíectos de in -
dicativo que, como va dicho, hacen en 
Aba, como yo paseaba, explicaba, enseña-
ba, etc. 2. 0 Las palabras siguientes: baba, 
almadraba, sílaba, al mojaba , caraba, gua-
yaba, aldaba , aljaba, traba, naba, caraba, 
alcazaba, haba, rebaba, draba. 
Algunas en Abe, comocabe, atabe, jarabe, 
trabe, cá rabe , cazabe. 
Algunas en Abo, como cabo, t r i s í labo, 
cuadrisí labo, visílabo, nabo, rabo, menos-
cabo, disílabo, cárabo. 
Algunas en Iba, como jiba, briba, criba, 
chiba , diatriba , arriba, estriba, ceiba, co-
pa iba. 
Y algunas en Ibo, como chibo, arribo, es-
t r ibo , percibo, derribo, y demás dicciones 
de verbos que tienen la B antes de sus 
terminaciones Ar, Er, I r , como son estribar, 
derribar, percibir, etc. por ser radical la B, 
y que como tal se conserva siempre en 
verbos regulares. 
LECCION n . 
De la O y distinción de sus sílabas 
Ce j C i , de Ze, Z i . 
Tiene esta letra un sonido fuerte antes 
de las vocales A, O , U , y otro suave antes 
de la E y de la I ; pues el fuerte que con-
serva antes de estas dos ú l t imas lo supli-
mos con la Qu , escribiendo Que y Qui . 
Esto supuesto, ninguna dificultad puede 
haber en su sonido fuerte, pero sí respecto 
del que tiene suave antes de la C y de la 
I , toda vez que se confunde con el de Ze 
y z i . 
Para evitar esta confusión, ha l l a r á el lec-
tor repartidas en el Diccionario que se le 
ofrece, las pocas palabras que admiten la 
Z antes de las vocales E, I , pudiendo infe-
r i r , que las que no encuentre en él deben 
escribirse con C; teniendo además presente 
que ios sonidos Za, Zo, Zu no pueden enun-
ciarse sin la Z, y que los nombres que aca-
ban el singular con esta letra, hacen el 
plural con C: como de paz paces, de pez 
peces, etc.; pues como seguimos todas las 
reglas de ortografía de la Academia, he-
mos tenido que conservar la Z en voces que 
comunmente se escriben ya con C, corno en 
rezelar, zinc, etc. 
LECCION I I I . 
De la G , su distinción de la J y de las 
combinaciones Gue y Gui que admiten 
la diéresis. 
E l sonido suave de esta letra antes de 
A, O, U, ninguna duda ofrece, n i tampoco 
el que tiene con la L y 11 interpuestas en 
las combinaciones Gla, Glc, G l i , Glo, G lu ; 
Gra, Gre, G r i , Gro, Gru; pero sí vacilamos 
al escribir su sonido fuerte antes de las 
vocales E, I , por confundirse con la J en Ge, 
Gi , Je, .11, idénticos sonidos aunque con le-
tras diferentes. Escribamos pues con G las 
voces que hallemos en el Diccionario de 
este l ibro y con J las que en él no estam 
comprendidas, 
Y para mayor i lustración de este punto, 
convendrá tener presente la pequeña inno-
vación que la Academia ha hecho últ i ina-
mente en el uso de estas dos letras, llevada 
siempre de su continuado afán de simpli-
ficar en lo posible la escritura de nuestra 
lengua patria. Así que, ha crcido oportuno 
sustituir la J á la G fuerte en varias voces 
que escribia hasta hoy con la G, según ma-
nifiesta en el prólogo del Diccionario, que 
acaba de publicar, donde añade : «Que pro-
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cediendo con el pulso y circunspección que 
acostumbra, se ha limitado á escribir con 
J las palabras en cuya etimología no se ba-
ila la G , conservando esta en las demás 
por respeto á su origen y á la antigua po-
sesión que lo au tor iza» , concluyendo con 
decir: «Que | í a l vez algunos años mas se-
r án suficientes á legitimar el uso contrario, 
T que entonces la Academia, fiel observa-
dora del rumbo seguido por los buenos es* 
critores, ha l l a rá quizá mas fundados moti-
vos para descartar la G fuerte de todas las 
voces castellanas, empleando exclusivamen-
te esta letra en aquellas sílabas en que 
se pronuncia con suavidad, como en gala, 
goma, gula.» Y como el objeto que se pro-
p o n e d autor de este l ib r i to es el seguir en 
él la marcha que traza ó pueda llevar la 
Academia, ha omitido las palabras que han 
recibido la autorización de dicha corpora-
ción para escribirse con J, quedando solo 
en el Diccionario, que va al fin de estas 
lecciones, las que por respeto á su etimo-
logía conservan aun la G : de modo 
que no encontrándose en él la palabra 
que necesitamos buscar, es claro, que ha 
de escribirse con J ; como ya hemos dicho 
antes. 
Conviene también tener presente que las 
palabras Gnomon , Gnomónica, Ghómonico 
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son las únicas que tienen la G antes de l a 
N consonante en principio de dicción; y co-
mo la V de las combinaciones Gue y G u i 
conserva en algunas palabras su sonido 
propio, usando, para marcarlo así , la nota 
llamada diéresis como en la voz desagüe, ha-
l la rá el lector en el Diccionario de este li-» 
bri to las que tenemos de su clase, 
LECCION IV, 
De la H y palabras que la admiten. 
Bueno es que sepamos que esta letra entra 
en las combinaciones Cha, Che,Chi,Cho, Ghu, 
donde produce un sonido particular; y que 
entra también en todas las que principian 
con el diptongo de Üe. Aprovecha mucho 
tener entendido que debe usarse en las 
voces que tienen H en su origen y en 
nuestro antiguo modo de hablar, ó que tie-
nen F en latin, como higo de ficus, etc.; pe-
ro no bastando estos datos para desterrar 
tocia ambigüedad , en el Diccionario se ha-
l larán todas las que deben escribirse con 
dicha letra , no olvidando que se es-
criben también con H todos los tiempos de 
los verbos haber y hacer, con sus compuestos 
deshacer , rehacer , etc, y que los derivados 
dé las palabras hueco, huevo, huérfano y hue-
so se escriben sin H para conservar la O de 
su origen, como orí 'andad de huér íano, etc. 
LECCION V. 
De la M antes de la B. 
No dudamos el escribir la M antes de l a 
P en las voces imposible, imperio, impr i -
m i r , impulso y demás que hay de esta cla-
se; pero s í , cuando tratamos de ella antes 
de la B, por ignorar si es B ó V la que nos 
da aquel sonido: y es t a l , que el que du-
dando de esto escribe la palabra, comete 
dos faltas; porque si ignoramos que la sí-
laba Ve por ejemplo, de convento, es B ó 
Y , y creyéndola B escribimos combento, 
equi vocamos dos letras nada menos; y vice-
versa, si creyendo que la sílaba Bo de la 
palabra símbolo,,es V y no B, y la escribi-
mos con V, sínvolo, equivocaremos sin re-
medio otras dos letras. Fara evitar esto, 
veamos si la palabra está en nuestro Dic-
cionario que se pone en seguida, y si no 
esta, escribamos ,M y B , y no N y V, y no 
erraremos; sin olvidar que las sílabas Bla, 
Ble, B l i , Blo, B l u ; Bra, Bre, Br i , Bro, Bru, 
.siempre se escriben con B. 
2# 
LECCION VI. 
Dé la R sencilla con el sonido doblé 
ó fuer Le. 
Para expresar el sonido fuerte de esta le-
tra la duplicaremos en las voces barra , bar-
ranco, etc. ; pero sin necesidad de dupl i -
carla tiene el mismo sonido en principio 
de dicción, después de las silabas ¡Ab, Ob, 
Sub, en los compuestos de Prc y Pro, sean 
nombres ó verbos; en las palabras compues-
tas de dos, de las cuales la segunda pr inci -
pia con R sencilla fuera de composición; y 
por ult imo conserva sin dupl icación su so-
nido fuerte siempre que le precede la L , S o N . 
Claras, clarísimas son estas reglas; pero 
como sin embargo se observa, que muchos 
faltan á ellas, duplicando la R, siempre 
que perciben su sonido fuerte, ere i dos sin 
duda, de que este no se figura bien usán-
dola sencilla en los indicados casos, po-
drán ver en nuestro pequeño Diccionario 
las palabras que dichos casos comprenden. 
En cuanto á duplicación de letras, con-
Tiene que sepamos que ademas de la R y la 
C, de cuya dupl icación no nos debe que-
dar duda alguna, hay en nuestra lengua 
unas ciento y tantas palabras mas, qu« 
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duplican alguna de sus letras; como por 
ejemplo: leer, loor , poseer, connotar , inno-
var, piísimo, friísimo, etc., y esto sin con-
tar las muchas que aparecen con las letras 
duplicadas en los verbos cuyos infinitivos 
tienen por última letra radical ) i \ E, como 
aguijonear, glancear, gorgear, etc., en los 
cuales la E primera se pone como radical 
y la segunda en fuerza de su conjugación, 
T. g. "Yo alcanceé, golpeé, gorgcé. 
• 
LECCION m 
^ ' . - > . , - , * ro! ' ) 
De l a X y palabras que la admiten. 
E l sonido natural de esta letra ya no 
existe ; y aun el suave lo escriben algunos 
con C y S, y otros con S sola, faltando á la 
exactitud que se requiere, si hemos de es-
cribir según nuestro úl t imo Diccionario. 
Véase ahora lo que en la octava edición 
dice sobre esta letra la Academia: BOtra no-
vedad va introduciendo de algunos años 
acá la práctica de varios impresores, y es 
la de escribir con ES la sílaba EX , bien se 
baile en principio de dicción como en ex-
t r a ñ o , experto, bien en medio de ella co-
mo en pretexto, contextura. Sin embargo 
no es tal n i tan calificada la generalidad 
«le esta a l te rac ión , que se atreva la Acade-
mia á adoptarla y mucho menos al conside-
rar que por ella se confunden voces de d i -
ferente significado, \ . a¡. los verbos espiar 
y expiar, y que só color de suavizar la 
pronunciación de las indicadas sí labas se 
desvirtúa y afemina en cierto modo la no-
hle y varonil robustez de nuestro idioma. 
Mucho mas lejos está la Academia de 
admitir la novedad de escribir con Cy S las 
sílabas Xa , Xen, y X i en examen , exento, 
eximio y otras; porque sobre no represen-
tar con exactitud la verdadera pronuncia-
ción de la X, complica la escritura en vez 
de simplificarla, empleando dos letras en 
lugar de una sola, y desfigurando de ta l 
modo las palabras españolas, que parecen 
de alguno de ios idiomas septentrionales. 
Ultimamente diremos, que pues la X so-
lo conserva ya el sonido suave, no debe 
usarse de ella, y sí de la .1 en los verbos 
traer, conducir, decir y sus compuestos, 
a teniéndonos en cuanto al uso de la X á 
conservarla en las voces que se ha l l a r án 
en el Diccionario de e.ste i ibr i to , teniendo 
cuidado de escribir los tiempos de los ver-
bos expresados del modo siguiente; 
Yo traje, trajiste, trajo; trajimos, trajis-
teis, trajeron. 
Yo trajera y trajese, trajeras y trajeses, 
trajera y trajese; trajéramos y trajésemos, 
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trajerais y trajeseis, trajeran y trajesen. 
Yo trajere, trajeres, trajere; trajéremos, 
trajereis, trajeren, etc. 
LECCION V I I I . 
J)e la Y griega y de la I latina. 
Para no confundirnos en el uso de es-
tas dos letras, procuraremos emplear la Y 
griega como consonante cuando hiera a. 
•vocal, como en Ya, Ye, Y i , Yo, Y n : cuando 
termine la palabra en 1 sin acento agudo 
como en A y , Bey, Grey, Hoy, M u y , Doy, 
Soy, Estoy, Fray, Frey, Buey, Voy, Rey, Taray 
Verdegay, etc., y cuando hace de par t ícu la 
como estudió y paseó. 
De la I latina usaremos cuando vaya 
pospuesta á otra vocal formando con ella 
diptongo: como en Aire, Oído, etc: cuando 
las palabras terminan en 1 cargando en 
ella la pronunciac ión: como en a l e l í , ma-
ravedí: en los pretéri tos perfectos de algu-
nos verbos, como en F u i , T e m í , Par t í , D i , 
Leí, Nací, Poseí , Argüí, Incluí , etc., y por 
últ imo en los verbos que teniendo é entre 
sus radicales: admiten la I , como en advier-
to de advertir, confiero de conferir, refie-

































































































Agibí l ibus 
Agigantado 
Ágil 
Agi l idad 



















AG A H 

































































A l hahaca 




















































A L AM 
Alígero 
Aliviador 
Al iv ia r 
















































Angé l ico) 








































































































AU A Y 35 
Auxi l iar 
Auxil ia tor id 
























































































































































































































































Cañahe j a 
Cañavera 




Cardia lg ía 
Cardiá lgico 
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Carvi 
































CE CI Qh 
Cervicabra 
Cervigudo 



























C l a v e t e 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Di luv ia r 
Di luv io 














Diver t i r 
Dividendo 
D i v i d i r 
Divieso 
Divinamente 







































































































































































































Envestí dura í 









































Ervi l la 































ES ET E l 
Estrave 





























































































































































































































































































f i s io logía , . 




F L FR F U G k ^9 
Flexibi l idad 
Flexible 
Flexión 




Frág i l 




Fr i gidísitno 
F r íg ido 














































































G coma n cía 





























































Gi taner ía 
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Hazteal lá . 
HE 




















































































































H e r r é n 
Herretear 
Herr ia l 




































Hida lgu ía 
Hidra 












































































H ipoc ráúco 
Hipocrénidea 
Hipocresía 

























































































































































































































































Humil lac ión 








H ú n g a r o 
Hura 
Hurcan 




h u i a 























































íncon t ro \e r i ib le 



































































Inhib ic ión 
Inh ib i r 



























































































































































































L I i 
Ligereza 
Ligero 
Li targi r io 














L L A 
Llave 
Llavero. 





































































































































































































































































Or ig íneo 
Originario 





















O v i l 
Ovil lar . 
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P á g i n a 
Palahierm 




















































































P L PO PR 
Plagiario 
Plagio 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































T A T E TK T I TO TR 95 






T a h ú r 




































































TR T U UN 




Tr iv ia l 
Tr iv ia l idad 
Trivialmente 







T r u h á n 
Truhanear 

























Urgent í s imo 























































Y a] i l l a 
V a l 
















Va l ía 
Va l idac ión 
Val ida r 
Val ido 
Bal ido ' 




































































































Vat ic in io 
V a t í d i c o 
















































































































Venen í fe ro 
Veneno 


















































Ven t r í cu lo 
Ventr i l 







































































































Ver t ib le 
Ver t ica l 
Vér t i ce 
Vertiente 
yer t ig iuosó 
_ 
V E V E 










Vestir ^ h 
Vestuario 
Vestugo 



















Viá t ico 
Víbora 
Viborezno 

























Vidr ia r 
Vidriera 












V i cría 
Vigia r 
V i - i l 
Vigi lancia 
Vig i la r 


















Vi l ipendiar 
Vil ipendio 
V i l o 
Vi lo rdo 
Vi lo r t a 
V i l l a ( 
Bi l la 
V i l l a t ranca 
V i l l a garcía 
Vi l la lpando 
Vi l la je 
Villanaje 
Vil lancico 
V i l l a n í a 
V i l l a n o 
V i l l a r 
Vi l lazgo 
Villegas 
Vi l l ena 
V i l l i v i n a 




Vina i io 







V í n c u l o 
Vind icac ión 
Vindicar 






V i ñ a 
V iñedo 
V i ñ e t a 




















Vire i na 
Vire i 11 a to 
Virey 
Virgen 
Virg i l iano 
Vi rg ina l 
Virgíneo 
Vi rg in idad 
Virgo 
Vi rgu la 
V i r i l 
V i r i l i d a d 
Vi r io 
Viripotente 
Virolento 
V i r ó n 
V i r t u a l 
Vir tual idad 
V i r t u d 
Virtuoso 
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V i t a l 
Vi ta l i c io 
Vi ta l idad 
Vitando 
Vite la 
V i te l ina 
Vi to r 
Vitorear 
Ví t r e» 
' j i loni i i 
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Vitrificación 
Vitrificar 
Vi t r ió l ico 
Vi t r io lo 
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V I v o 
Viv i f ica t ivo 
Vivífico 
V i v í p a r o 






























































































V u ganzar 
Vulgata 

















































Z«nzalo i / 














DE LOS VERBOS I R R E G U L ARES* 
Como estos son muchos en nuestra len-
gua , y nos ocasionan dudas al escribir y 
hablar á causa de la var iación , aumento, 
ó supresión de algunas de sus letras radi -
cales , no estará demás su colocación en 
este l i b r i t o , dividiéndolos en cuatro cla-
ses para que mejor podamos comprender 
esta parte esencialisima del habla. 
P R I M E R A . C L A S E . 
De los irregulares que admilen la. I antes 
de la E radical en los tiempos if personas 



























































Di fe r i r* 


































































r , : 
Solo advertimos que los irregulares de 
esta ciase que van marcados con esta se-
ñ a l * tienen también la irregularidad de 
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ínprun i r la E radical conservando la I , 
como en sentir, aquel sinlió, aquellos sin-
t ieron, nosotros sintamos, vosotros sintáis: 
Yo sintiera y sintiese, etc. Yo sintiere, etc. 
Sintiendo. 
S E G U N D A C L A S E . 
De los irregulares que mudan la O radical 
en 13E, como se ve en la conjugación de 
uno de ellos. 
YOLVER. 




















































































Mostrar s Volcar 
Mover. Volver 
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Se advierte que el verbo dormir 
muda también la O en ü en los tiempos y 
personas siguientes: 
Aquel durmió Yo durmiera y dur-
Aquellos durmieron miese , etc. 
Nosotros durmamos Yo durmiere , etc. 
Vosotros durmáis . Durmiendo. 
i j r , - • 
En lo demás sigilen todos su conjuga-
ción regular en Iqs tiempos y personas que 
no se expresan aquí . 
T E R C E R A C L A S E . 
De los irregulares que admiten la G de 
que carecen entre sus radicales, ó tienen 
alguna otra irregularidad que podremos 
observar en sus respectivas conjugaciones,. 
CA-ER. 
Yo caigo Caigan aquellos. 
Caiga aquel Yo caigo» etc. 
Lo mismo decaer, recaer, etc. 
HAC-ER. 
Yo hago Yo h a r é , etc. 
Yo hice, etc. Haz t ü 
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Haga aquel hiciese , etc. 
Hagan aquellos. Yo hiciere, etc. 
Yo haga Hecho. 
Yo hiciera , haria ó 
L o mismo deshacer, rehacer y demás 
compuestos; pero su compuesto satisfacer 
no solo muda la H en F , sino que difiere 
de su simple, en que la segunda persona 
del imperativo, no es s a / i í / a z , sino satis-
face tú . 
P O N E R . 
Yo pongo Yo ponga ? etc. 
Yo puse, etc. Yo pusiera, pondr ía 
Yo p o n d r é , etc. y pusiese, etc. 
Ponga aquel Yo pusiere, etc. 
Pongan aquellos. Puesto. 
L o mismo anteponer, componer, dispo. 
ner, deponer, etc. 
-.3) fVcaáis o i bup.fi n^ aA. 
TE-NER. 
Yo tengo Tenga aquel 
tienes Tengan aquellos, 
tiene Yo tenga, etc. 
tienen Yo tendr ía . 
Yo tendrc etc. 




Yo traigo Yo traiga, etc. 
Yo traje, etc. Yo trajera y trajeser 
Traiga aquel etc. 
Traigan aquellos. Yo trajere, etc. 
• 
L o mismo abstraer, atraer, contraer, etc, 
VAL-ER. 
Yo valgo Valgan aquellos. 
Yo v a l d r é , etc. Yo valga, etc. 
Yalga aquel Yo valdria , etc. 
Lo mismo equivaler, etc. 
AS-1R. 
.oqeib t^9aoqmoo t&im oJÍ 
Yo asgo Asgan aquellos. 
Asga aquel Yo asga , etc. 
Tienen sin embargo poco uso, 
DEC IR 
Yo digo Yo d i je , etc. 
diees Yo d i r é , etc. 
dice Di tú 
djcen. I>iga aquel 
l id 
Digan aquellos. dijese , etc. 
Yo diga, etc. Diciendo 
Yo dijera , diría y Dicho. 
Lo mismo predecir; pero su compues" 
to bendecir tiene la particularidad de que 
la segunda terminación del pretéri to im-
perfecto de su bj untivo no es irregular pues 
decimos bendeceria y no bendiria ; y en 
vez de escribir bendí en la segunda per-
sona del imperativo, escribimos bendice. 
En el mismo caso se halla el verbo mal-
decir: asi escribimos maldeciria, maldice, 
y no maldiria, m a l d í : el compuesto con-
tradecir solo se diferencia de su simple 
en que escribimos contradice t ú , y no 
contradi . 
O I R . 
Yo oigo Oigan aquellos. 
Oiga aquel Yo oiga , etc. 
Lo mismo entreoír . 
_ ' • 
SAL IR. 
Yo salgo Salgan aquellos. 
Yo saldré , etc. Yo salga, etc. 
Salga aquel Yo salciña , etc. 
-
Lo naismo sobresalir. 
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Y E N - I R . 
Yo vengo Vengan aquellos, 
vienes Yo venga , etc. 
viene Yo viniere , vendría 
vienen. y viniese , etc. 
Yo vine , etc. Yo viniera , etc. 
Yo vendré , etc. Yiniendo. 
Venga aquel 
L o mismo avenir, convenir, desavenir, 
prevenir, sobrevenir, etc. 
[ . ' 
CUARTA. C L A S E . 
JEn ella colecamos aquellos verbos cuyas 
irregularidades son muy varias , como po-
dremos observar por sus conjugaciones 
respectivas. 
D-AR. 
Yo doy Yo diera y diese,etc. 
Yo d i , etc. Yo diere, etc. 
Xias irregularidades de los verbos estar 
y andar se ven en las páginas 16 y 17. 
CAB-ER. 
Yo quepo Yo c a b r é , etc. 
Yo cupe, etc. Quepa aquel 
Í 2 Í 
Quepan aquellos. Yo cupic-ra , cabria 
Aunque yo quepa, y cupiese,eic. 
etc. Yo cupiere, etc. 
Muy particular es, pero muy clara, la 
irregularidad de este verbo, y no hay otro 
que se le parezca. 
I R 
Yo iba , etc. Yo fuera, iría y fue-
Yo fu i he ido, ó hu- se , etc. 
be i d o , etc. Yo fuere , etc. 
Yo i ré , etc. Yendo. 
Xio demás de este verbo se puede ver 
en la página 17, donde se conjuga e ñ ia 
parte que lleva la V consonante. 
„ • - • • • ^ • 
JUG-AR. 
Yo juego Jueguen aquellos, 
juegas Aunque yo juegue 
juega juegues 
juegan. juegue 
Juega tu jueguen. 
Juegue aquel 
Cuyo verbo toma una E en dichos tiem-
pos y personas después de la U radical. 













Yo pida , etc. 
Yo pidiera y pidie-
se , etc. 
Yo pidiere, etc. 
Pidiendo. 
• 
Este muda solo la E radical í n í , 
y en el mismo easo están los siguientes-, 
ct-ñir, colegir, competir, concebir, conse-
gu i r , const reñi r , derre t i r , desceñ i r , des-
le í r , elegir, engreir, expedir, f re i r , ge-
m i r , h e ñ i r , medir, regir , r e í r , rendir, re-
ñ i r , seguir, servir, teñir y vestir. 
Yo sé 
Yo supe , etc. 





S A B E R . 
Sepan aquellos. 
Aunque yo sepa, etc. 
Yo supiera, sabria J 
y supiese, etc. 
Yo supiere. 




Yo quise, etc. quieras 
Yo querré, etc. quiera 
Quiere tú quieran. 
Quiera aquel Yo quisiera, querria, 
Quieran aquellos. y quisiese, etc. 







Yo nazca, etc. 
La misma Z reciben antes de la C radi-
cal los verbos empobrecer, encarecer , co-
nocer y lucir , y todos los que terminan 
en acer, ecer, ocer , ucir, menos el verbo 
hacer de que ya hemos hecho expresión. 
Solo advertimos que los que terminan en 
ducir ademas de hallarse en el caso que 
los anteriores tienen la irregularidad si-
guiente, v. gr. 
• 
CONDUCIR. 
Aunque yo conduje* 
re, etc. 
Yo conduje, etc. 
Yo condujera y con-
dujese, etc. 
Los que terminan en ocer, como cocer 
escocer, reconocer , ademas de mudar la 
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O en Ne, suprimen la C , conviniéndola 
en Z antes de la O y la A ; por cuya ra-
zón decimos y debemos escribir: cuezo, 
cueza, cuezan: escueza , escuezan: recue-
zo, recueza , recuezan. 
Del verbo podrir solo tenemos el parti-
cipio podrido, podrid y podriria: lo demás 
que de él está en uso, es irregular. 
Del verbo placer so .o tenemos en uso los 
tiempos y personas siguientes : me pla-
ce, te place, le place: me p lac í a , me plu-
go, le plugo : plegué, pluguiera, pluguiese; 
si me pluguiere. 
De yacer: yo yago, yace, yac ía , etc. 
De soler: suelo, sueles, suele; solemos, 
soléis, suelen. Solía, solías, solíamos, so-
l ía is , solían. Solí es poco usado. Así que, 
en cuanto á estos cuatro últ imos verbos 
defectivos, debemos atenernos al uso. 
Voces de doble signijicacion por su dife-
rencia de letras. 
Acervo, montón de trigo cuando se escri-
be con V . 
Acerbo, cosa áspera cuando se escribe con b. 
Ahijada, vara con hierro en forma de án-
cora de que usa el labrador; y la n iña 
á quien se saca de pila. 
Aijada, sm H , la vara de que se usa para 
picar á los bueyes. 
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A h í , adrerbio de lugar que señala el pa-
raje ó sitio cercano á la persona á quien 
se habla. 
A y , sin H , interjecion de dolor, suspiro, 
quejido. 
Angél ico, adjetivo, cosa angelical. 
Anjelico, diminutivo de ángel. 
Angelo le , con g, es aumentativo de ángel . 
Anjelote, con j , es un pez, especie de cazón, 
que crece hasta seis pies de largo. 
Aprehender, con h , es coger, asir, ó pren-
der á alguno 
Aprender, sin h , es adquirir el conoci-
miento de alguna cosa por medio del 
estudio. . _ , 
Aprehendiente , el que aprehende ó pren-
de á alguno. 
Aprendiente , el que aprende 6 adquiere 
a lgún conocimiento por el estudio. 
Avocar, con v es atraer á sí a lgún juez 
ó tr ibunal superior la causa que se es-
taba litigando en otro inferior. 
Abocar, con b es asir con la boca. 
Cavo, adjetivo, cosa cóncava ó hueca. 
Cabo, con b , cualquiera de los extremos 
de una cosa. 
Correería, el oficio de hacer correas. 
Correría, con una e sola , significa hostili-
dad que hace la gente de guerra talan-
do y saqueando el país. 
12» 
Corveta , con T , es aquel movimiento que 
se enseña al caballo, obl igándole á ir so-
bre las piernas cotí los brazos en el aire. 
Coi beta, con b, es una embarcación ligera 
ele tres palos y vela cuadra Ja. 
Desbojar, con h, es quitar, ó desnudar a l -
guna cosa de las bojas. 
Desojar, sin h , es romper ó quebrar el 
ojo de la aguja, azada ó de otro ins-
trumento que le tenga. 
Enves'.idura , la acción ó efecto de en-
vestir, o conferir a alguno una d ign i -
dad, jurisdicción, etc. 
Embestidora, con b, la acción de embestir 
ó acometer con ímpetu. 
Envestir, con v , conferir á uno a lgún 
reino, p a í s , feudo, dignidad, estado, 
etc. 
Embestir, con b , acometer con í m p e t u , ó 
acometer á alguno pidiéndole limosna ó 
prestado. 
Expiar, con x , borrar las culpas ó puri-
ficarse de ellas por medio de a lgún sa-
criíicio. 
Espiar, con s, observar, reconocer, notar 
lo que pasa con gran disimulo y secre-
to, para comunicarlo al que lo bá en-
cargado. 
Gravar, cargar, causar gravamen ó mo-
lestia. 
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Grabar, esculpir 6 señalar alguna cosa en 
metal , madera , piedra , etc. 
Hala, imerjeciori para IVaiííar á alguno. 
Ala , sin h , parte del cuerpo de las aves 
ó insectos, de que se sirven para volar. 
H a l ó n , corona, especie de meteoro. 
Alón, sin h , ala entera del ave, quitadas 
las plumas. 
Hasta, preposición para expresar el térmi-
no de lugares, acciones y cantidades 
continuas ó direcias. 
Asta, sin h , palo en que se fija un hierro 
agudo y cortante. 
Hatajar, con h , es dividi r el ganado en 
hatajos, ó separar del halo una ó mas 
porciones. 
Atajar, ir por el atajo, acortar, d iv id i r , 
reducir a menor espacio a lgún sitio ó 
terreno, detener el curso de alguna co-
sa , etc. 
Hatajo, pequeño hato de ganado, muche-
duuibre, copia. 
Ata jo, la senda o para je por donde se abre-
via el camino, separación ó división de 
alguna cosa , etc. 
Haya, árbol grueso, a l to , copado, cuyas 
hojas son cortas y anchas , y da por 
fruto el hayuco. 
Aya, muger encargada de la crianza 6 
educación. 
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He , interjecion^ de que usamos para l l a -
mar la atención de alguno , 6 para i n -
dicar que no entendemos lo que se 
nos dice. 
E, sin conjunción que usamos para evi-
tar la" cacofonía ? como en padre e hijo. 
Herrar, ajustar y clavar las herraduras á 
las caballerías, marcar con hierro,, guar-
necer de hierro a lgún artefacto, etc. 
Errar , sin h , obrar con error, no acertar^ 
andar vagando. 
Hét ica , calentura lenta que va consumien-
do el cuerpo y destruyendo las fuerzas, á 
la que padece esta calentura. 
í t i c a , sin h , la parte de filosofía que 
trata de la moral y obligaciones del 
hombre. 
Hierro, meta! muy duro de color gris, par-
do y negro, del cual se hacen toda espe-
cie de armas é instrumentos de artesanos. 
Yerro, sin h , falta ó defecto cometido por 
ignorancia ó malicia contra las reglas de 
a lgún arte, ó contra las leyes divinas o 
humanas. 
Hojear, mover d pasar ligeramente las ho-
jas de un libro ó cuaderno, hacerse ó 
formar hojas a lgún metal. 
Ojear, sin h , echar los ojos, ó mirar con 
atención á determinada parte, espantar 
la caza, etc. 
!?9 
Hola , interjecion de que usamos para Ha* 
mar á otro que es inferior, ó para derio-
tar extraüpiza, o la novedad que nos cau-
sa alguna cosa no esperada. 
Ola., sin b , cada una de las elevaciones; 
ó proininencias que forma la superficie 
del agua, agitada por alguna causa ex-
terna o por su misma comente. 
Honda , trenza de lana, c á ñ a m o , esparto, 
ó cosa semejante para t.irar piedras con 
violencia; cosa profunda^ recóndita ,etc 
Onda,- sin h , la porción de agua que se 
. mue\e.,. elevada sobre ¡as demás, eri; el 
mar, rios ó lagos, a impulso del . aire 
ú otra cosa. 
Huso, instrumento redondo muy conocido, 
de que se usa para hilar, torcer la hebra 
y formar la husada. 
ü so ¿ sin h , la acción o efecto de usar de 
alguna cosa ; su servicio ú aprovecha-
miento ; goce ó manejo que se tiene, etc. 
Naba, cond) , la raiz de una planta imuy 
parecida á la del nabo común. 
Nava , con v , espacio de tierra muy t llana 
y rasa . ¡ m n . . hs éUné a i i >fe'aíj 
I lebelar, con b , sublevar, levantarse fal-
tando á la obediencia, etc. 




Sabia, con b , persona que tiene 6 posee 
sabidur ía . 
Savia, con v , el jugo que sirve para la 
nutr ición de las plantas. 
Sugeto , con g, cualquiera persona inde-
terminada , de cuya palabra usamos 
cuando no queremos declarar la persona 
de quien se hablaé 
Sujeto, con j , participio irregular del 
verbo sujetar. 
Bagar, con b, echar el lino baga ó semilla. 
"Vagar, con v, andar por varias partes sin 
determinación á sitio ó lugar, ó sin es-
pecial detención en ninguno, andar ocio-
so , etc. 
Bao, cada uno de los maderos que se po-
nen de un costado á otro endentados 
sobre los durmientes que sirven para la 
sujeción de los costados y formar sobre* 
ellos las cubiertas de los barcos. 
Vaho, con v y h , el vapor sutil y tenue 
que se eleva y sale de alguna cosa hú -
meda y caliente. 
Balar, dar balidos la oveja ó cordero; 
desear con ansia alguna cosa. 
Va l a r , con v, loque pertenece al vallado, 
muro ó cerca. 
Ba l ido , la voz que forma la oveja, carne-
ro ó cordero. 
I S l 
Tal íc lo , el que tiene el primer lugar en la 
gracia de a lgún monarca, ó en la esti-
mación de cualquier particular. 
Vá l ido , •voz esd rú ju la , cosa firme, sub-
sistente que vale ó debe valer. 
Balón , fardo grande de mercader ía . 
Valon, el natural de varios pueblos de los 
paises bajos que hablan un lenguaje 
particular. 
Baqueta , vara delgada de hierro ó made-
ra con un casquillo de cuerno ó metal 
para atacar las armas de fuego, etc. 
Vaqueta, el cuero ó piel del jbuey o vaca 
-tí curt ido, adobado y zurrado. 
Barónj nombre de dignidad de mas <5 me-
nos preeminencias según los diferentes 
paises. 
Varón , criatura racional del sexo mascu-
lino ; el que ha llegado á la edad varo-
n i l que se entiende desde 30 á 45 años . 
Ba ron ía , el terri torio ó la dignidad del 
'? ' barón. ••• . o ;•; 
Varonía, la calidad de descendiente de va-
rón en varón. 
Basto, grosero, tosco, sin pul imento; uno 
de los cuatro palos de la baraja de naipes. 
Vasto, con v , dilatado, muy extendido, 
ó muy grande. 
Basta , cierto h i lván que se da en la ropa 
para igualar la , ó puntada á trechos por 
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todo el colchón pnra mantener la lana 
en su lugar y sin amontonarse. 
"Vasta, cosa extensa o dilatada. 
Baya, nombre que se da á los frutos de 
ciertas plantas que son carnosos, jugo-
sos, sin abertura determinada, y con-
tienen semillas separadas, como la man-
zana , etc. 
Vaya, burla o mofa qué se hace de algu-
no , ó chasco que se le da< 
Bel lo , hermoso, perfecto en su línea. 
V e l l o , pelo delgado, blando, sutil y cor-
to que sale en el labio superior y en 
algunas partes del cuerpo humano ; pe-
• lusil la en frutas ó plantas. 
Bendic ión , el acto de bendecin 
Vendicion , el acto de vender. 
Beneficiar, hacer bien ^ cult ivar^ mejorar1 
una cosa haciéndola fructificar. 
Veneficiar, maleficiar, ó hechizar. 
Beneficio, el bien que se hace^ labor ó cu l -
t ivo; ó derecho que compete á uno por 
ley ó privilegio; uti l idad, provecho, etq. 
Veneficio, maleficio ó hechicer ía . 
Beta, cuerda de esparto para aparejos de 
navios. • 
Veta, vena en minasi, metales, tierras, etc. 
í l i i l l a , voz en el juego del b i l l a r . 




Botar, arrojar con víolenciá, saltar km 
pelota* • - (i , 3 , . . . 
Votar, blasfemar, dar ó hacer toto . 
Boto, romo, ó torpe, etc. . 
Voto, promesa, sufragio, etc. 
Zelar, tener zelos. 
Celar, procurar con particular cuidado el 
cumplimiento de leyes, estatutos ú otras 
obligaciones, etc. 
Así como estas palabras que llamamos 
de doble significación, porque en efecto 
la tienen por la diferencia de letras de 
•que constan , hay otras muchas en nuestra 
lengua, que difieren también en signifi-
cado , segan su acentuación. Por consi-
guiente, si por las reglas y diccionario que 
preceden podemos Yenir en conocimiento 
de las letras con que han de escribirse las 
palabras que ofrecen alguna duda, pol-
las reglas y diccionario que hemos creido 
oportuno aumentar á este l ib r i to para ha-
cerlo mas completo y ú t i l , podemos ente-
rarnos ^lel acento escrito, si hemos de es-
cr ibi r con toda la exactitud y corrección 
que es de desear, y merece nuestro hermo-
so idioma. 
Las reglas que para el acento tenemos 
no dejan de darnos luz para conseguir el 
objeto ; pero no las creemos suficientes, si-
llo a gregamo» el mas atento y Gonlinuado 
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estudio del Diccionario de la Academia qts» 
lo coxisideramos bien acentuado ; y como 
este estudio no todos pueden hacerlo, ni 
es fácil por un libro bastante voluminoso, 
hemos creída darlo reducido en el siguien-
te tratado a solo las voces que se acentúan , 
para poder inl'erir, que aquellas que no 
podamos deducir de las reglas, ni las ha-
llemos en é l , no deberán acentuarse. 
Si tratásemos de hacer una reseña de to-
das las lenninaciones bajo las cuales se en» 
cuentran nuestras voces esdrújulas, graves 
y agudas, sobre ser un medio también muy 
pesado, seria á la par vago é incierto por 
las varias excepciones que en todas ellas 
pueden hacerse ; pues si bien es cierto, que 
los adjetivos y un gran número de sustan-
tivos terminados en Ava , Ova, y hasta 
ciento y ocho terminaciones mas que se 
cuentan son esdrújulos por cargar el acen-
to escrito en la antepenúl t ima sílaba, también 
lo es que se encuentran una mul t i tud de pa-
labras que tienen iguales terminaciones y 
no admiten el acento ; y por lo mismo, re?-
glas que tantas excepciones contienen, de 
jan de serlo, si no las ayudamos por otro 
medio mas obvio y sencillo. 
Para el acierto y gobierno del mayor nú» 
mero de personas, y muy particul.irmente 
¡»ara los niños y extranjeros que se dedican 
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a l estudio de la lengua castellana , n i n g ú n 
otro medio mejor que el de seguir el Diccio-
nario de la Academia, que en pequeña 
viene á ser el que ofrecemos al estudioso y 
aplicado. Esperamos merezca $1 aprecio del 
públ ico, aunque no sea mas que por el be-
neficio que puede sacarse de fijar por su 
medio y a poca costa nuestro idioma hasta 
en sus mas minuciosos accidentes; porque 
nunca será lo mismo decir y escribir ínter' 
valo, como lo hace y siente la Academia 
que pronunciar y escribir intérvalo , como 
co.naunmente se oye, con otras muchas vo-
ces, cuya pronunciación y escritura andan 
íiun vacilantes é inciertas en casi todos los 
que escriben y hablan. 
Dejémonos pues de arbitrariedades que 
eada uno quiere hacer valer según su par-
t icular modo de pensar; estudiemos los 
escritos de una corporación cient íf ica, y 
vendremos por ultimo á adquirir un com-
pleto conocimiento de todas nuestras va-
riedades ortológicas y prosódicas. 
• 
Todas nuestras palabras , ó se acen túan 
en su última sílaba como en alajú y las 
llamaftios agudas, 6 en su penúl t ima .como 
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en cadáver y las llamamos graves, 6 en la 
an tepenúl t ima como en á lamo, etc., que 
son las que llamamos esdrujulas. 
Hay también otras que por agregárseles 
alguno de los pronombres Me, Te, Sa, Nos, 
Os, La, Las, Les, Lo, Los, cargan su acen-
to en la cuarta s í l aba , como meriéndatelo; 
y aun hay algunas que se acen túan en la 
qu in ta , como en la palabra rápidamente ; 
y otras que podremos llamar esdrujulisi-
mas. 
D e l acento en las monosí labas agudas. 
Ninguna palabra de una sola sílaba se 
a c e n t u a r á , ya acabe en vocal ó consonan^ 
te , sino aquellas que , teniendo una doble 
significación, requieren el acento, única 
señal que nos advierte la diferencia de 
significado en voces homónimas , ó que se 
escriben con unas mismas letras. 
Así advertimos una notable diferencia 
en esta monosílaba Mi cuando es pronom-
bre sustantivo, á cuando lo es posesivo: 
v. gr, mi padre habla de mí. 
En la monosílaba Si, cuando es par t ícu-
la afirmativa, á diferencia de cuando es 
una condicional: v. gr. s i , s í , yo te da ré 
de ello, si vienes. 
En De cuando es tiempo del verbo dar, 
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% cuando es preposición de genitivo p abla-
triyo : v. gr. aunque yo te de de esto. 
En Se tiempo presente del verbo saber, 
á cuando es pronombre personal recíproco 
ó reflexivo: v. gr. sé que Pedro se ha he-
riftáT'" '.,'i> •;*;í'*?' '••*'> ''^  ni'te^V* 
En Tu cuando es pronombre personal, á 
diferencia de cuando lo es posesivo: v. gr. 
tú conoces que tu hijo es aplicado. 
En El cuando es pronotubre personal 
masculino , a cuando es a r t í cu lo del mis-
mo géne ro : v. gr. él cogió el sombrero y 
se marchó , etc. 
Esto mismo debe entenderse de toda otra 
monosílaba que forme sonido signi&catívo, 
sin dependencia de alguna otra parte de 
la o rac ión : como en Te cuando significa 
cierta semilla ó bebida, á cuando nada sig* 
nifica , si no la unimos á otra voz, que le 
antepeda ó subsiga, como en d iv i ér te te a l e . 
A. las referidas monosílabas ;podemos 
añad i r l a s cuatro vocaiesÁ,É, Ó, Ú, cuando 
van solas haciendo de preposición ó inter-
jecion, aunque no sea mas que por la cos-
tumbre de acentuarlas para que no se cón-
fundan en lo escrito con las sí labas ante-
riores y posteriores. Decimos de las cuatro 
vocales, porque la I no la usamos sola; n i 
aprobaremos el uso contrario, por lo mu-
cho que repugna á nuestra vista acostuni* 
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brada á la Y griega, que la suple bien, sitf 
necesidad de acento, y llena mas por su 
figura en lo escrito. 
También podemos agregar i las monosí-
labas acentuadas aquellas palabras que, 
constando de una sola sílaba diptoiigal, 
cargan su pronunciocion en la últ ima vo-
cal: como en Vio, Dio, Pió, y demás terce-
ras personas del singular de los pretéri tos 
perfectos de indicativo que puede haber 
de igual clase; pues si la pronunciación 
cargase en la vocal anterior, no necesita-
ríamos acentuarla, como en las voces Hay, 
Key , Ley , Hoy , Doy , Soy, etc., donde la 
Y griega hace de vocal , y forma diptongo 
con la que le precede. 
Acentuaremos, por ú l t imo , toda monosí-
laba que pueda equivocarse con otra : co-
mo en la palabra P i é , que admite bien el 
acento, para distinguirla del subjuntivo 
del verbo piar. 
Palabras agudas de dos ó más sí labas. 
Si las palabras fueren de dos ó mas síla-
bas, las acentuaremos en su ú l t ima , si 
pertenecen á la clase de agudas, como lo 
son las siguientes terminadas en A ; v. gr. 
Acá, Allá, Acu l l á , Alá, Albalá, Ba já , Sa-
b á , Mustafá , Alca lá , Farfala, Mamá, Ma^ 
ná , Ojalá , Zalá , etc. 
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A esta clase pertenece la tercera persona 
del presente de indicativo del verbo estar: 
v. gr. él está, y la segunda del imperativo 
del mismo verbo, v. gr. está l á . 
También corresponden á esta clase alr 
gunos adveibios y voces exóticas que ha-
llaremos en nuestro p e q u t ñ o diccionario, 
sin olvidar las terceras personas d f l singu-
lar del l'uturo imperfecto de indicativo de 
todos los verbos: como aquel Canta rá , Bai-
lará , Comerá, Cenará , Almorzará, Cazará , 
Jugará^ Morirá, Piesucitará, etc. 
oíV •< >• •"•vr ,- ;•.: ..'.íí'iq iujg tH ' «si aminvífiH 
Agudas acabadas en É, 
Abecé, A b o n a r é , Ca fé , Canapé , Corsé, 
Cumbé , Fricasé, Desabi l lé , Minué, Paspié, 
Mué, O b u é , Noé, Coré, P i é , T é , T r u é , 
T u p é , R a p é , Aloé, con alguna otra. 
A su clase corresponden las primeras 
personas del singular del pretéri to perfecto 
de indicativo de los verbos terminados en 
A r : v. gr. yo Amé, C e n é , Es tudié , Tiré , 
L l evé , Cacé, Maté, etc. Las primeras per-
sonas del singular del futuro imperfecto de 
indicativo de cualquiera de los verbos: 
y. gr. yo Escr ib i ré , Ye ré , D i r é , Dictaré , 
H a b l a r é , Pe ro r a r é , Anularé , I r r i t a r é , etc. 
La tercera persona del imperativo, p r i -
l i O 
hiera y tercera del presente de subjuntivo 
del verbo estar: v. gr. eslé aquel; aunque yo 
talé, aunque él esté. 
También corresponden á esta clase las 
palabras que, por qué, en oración interroga-
t i va : v. gr. por qué has hecho esto? porque 
quiero. 
JNo tenernos que advertir otra cosa 
en esta parte , sino que los pretéri tos 
perfectos de indicativo de los verbos An-
dar, Estar, Poner, Traer , Hacer, Venir y 
Decir, con los compuestos de ellos, aunque 
terminan en E sus primeras personas, no 
admiten el acento; y así escribimos: yo 
Anduve, Estuve, Puse, Traje, Hice, Vine, 
Dije , Conduje, Contradije, etc; pues en es-
tos va el acento dominante en la penúl t i -
ma, y corresponden á la clase de palabras 
graves. 
Agudas terminadas en 1. 
Agí, Maravedí, R u b í , Ahí, Alelí, Alfo-
lí , Aljongolí, Allí, A q u í , Así , Bacarí , A l -
morí , Baladí, Berbí, Berbiquí , Bisturí, Bo-
ca oí, Borceguí , Mordihuí, Borní, Cadí , Ca-
n i q u í , Carmesí , Excusa l í , C a v í , C e q u í , 
Geutí , Cotí, Chocolí, Chaqui, Chavan', Fre-
nesí , Javí , Java l í , Maniquí , Must í , Neb l í , 
O r m e s í , Pipí , Ponleví, Segrí, Serení , Sota-
ní, Tahal í , Tit í , T u r q u í y alguna otra. 
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Á su clase corresponden las primeras 
pérsonas del pretér i to perfecto de indica-
tivo de los verbos todos que las hacen en 
It v. gr. yo Escribí, Leí, Roí, Corregí, Dis-
t inguí , Abrí,: Díj p i s t r i b u í . Corroí ^ Presu-
mí, Oí , Gonocí, ü ní, e t e c u v o s acentos 
consery-aín,.auu.cuando, totnen agregacipnes 
de pronombres; y así escribimos: Leí la , 
Górréjílas , Abr í los , Díles , Vi lo , Conocí lo, 
etc., en cuyo ca^o dejan de ser voces agu-
das. 
«a'i t i iT t U&Í 'C fü'./viifl , í/aidínA tulblÁ 
Voces agudas ¿éfníinadas e?i O. 
. „ tí • .onfcar-r». ' , j ¡f«Í;o.-iia lo 
. p Í3^bó, l?ricandó', Rondo , Mataró , Par-
celó, Ado, San Malo; con; alguna otra. 
A su clase corresponden las terceras per-
sonas del singular del pretéri to :perfecto 
de indicatiyo: y.gr.aquel Leyó Experime-ritó, 
Llamó, Jugo, Hablóy Afeitó, Comió, Cenó, 
Cantó, Eníermo, S a n ó , Soltó, Líoroy Mu-
rió, Lió, Fió, P i ó , etc., cuyos acentos epin.-
servan s>U lugar, aunque haya agregacio-
nes de pronombres: v, gr. Afeit()le, Comióser 
l o , Hablóseles, Conóselos, Jugóse lo , L l a -
móme , etc. 
Advertimos, que los verbos Anclar, Es 
ta r j Haceiv Caver, Poder, Poner, Querer, 
Saber, Tener, Haber, Traer, Placer, Ve; 
nir, Decir, Conducir, Reducir, Traducir, 
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Seducir, Inducir , Deshacer, Componer j 
demás compuestos de estos, hacen en O la 
tercera persona del singular del pretér i to 
perfecto de indicat ivo, pero sin acento por 
cargar este en la anterior sílaba^ y así es-
cribimos sin él: a^rue/Anduvo, Estuvo, H i -
zo, Cupo, Pudo, Puso, TUTO, Trajo, P lu -
go, etc. 
»' 
Voces agudas terminadas en ü» 
Alajú, Ambigú , Biricú, T i sú , T ú , Pe-
r ú ; con alguna otra, que podrá hallarse en 
el siguiente diccionario. 
Si las palabras terminan en dos voca-
les, y el acento carga en la úl t ima, corres-
ponden á las agudas, como en Leí, Reí , Lié, 
L ió , Loó, etc. 
A las agudas corresponden también 
aquellas voces que terminan en As, como 
son: Sasafrás, C o m p á s , A g u a r r á s , Hipo-
crás, Demás, Además, Jamás ,y alguna otra. 
Las segundas personas del futuro im-
perfecto de indicativo: v. gr., lú Amarás, J u . 
garás . Hablarás , E s t a r á s , Cantarás, Llora-
r á s , C e n a r á s , Escribirás, etct, por cuyo 
medio se evita la equivocación que puede 
resultar por su semejanza con la primera 
de las tres terminaciones de la segunda 
persona del pretérito imperí'ecto de subjun-
V 
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t ívo: v. gr. tn Amaras, Jugaras, Hablarás , 
-Cantaras, Lloraras, Cenaras, etc. 
Por la misma razón acentuaremos las 
terceras personas del plural de los mis-
mos futuros imperfectos de indicativo de 
muchos de nuestros verbos, que se equivo-
can con las primeras de las tres termina-
ciones del pretérito iinperíecto de subjunti-
vo : v. gr. aquellos Amarán , Cenarán, Me-
renda rán , Afei tarán, Llorarán, Cantarán , 
e l e : aquellos Amaran, Cenaran, Merenda-
ran, Lloraran, Cantaran, etc. 
Voces agudas terminadas en ES. 
B a u p r é s , B u s c a p i é s , Alavés , Albanés, 
Arnés , Aviles , Ciprés . Ba ldés , Bernés, 
Combés , Cor tés , Danés, En t remés , Envés, 
G u a r d a r n é s , Güeldrés , Morlés, Revés , l o -
res, Torrontés , Tur ules, etc. Y por úl t imo 
corresponden a las agudas las siguientes 
terminadas en Is: como Anís, Bisbís, Chis-
garavís , G r i s g r í s , Malvís , Monís, País, 
Tremís ; y algunas en Us, como Pata-
tús, etc. 
Voces graves, 
: i-V-V vis V,.nv •., .vVJ.VmS; o» ./ly .v el o o jftb 
A esta clase corresponden todas aquellas 
que cargan su pronunciación en la p e n ú l t i -
ma sílaba lleven ó no escrito el acento: de ta l 
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suerte , que por una regla general pode-
mos estar seguros, de que cuantas pala-
bras no -veamos comprendidas en las re-
gias que se van dando, n i en el diccio-
nario que á elias sigue, las debemos con-
siderar graves, y escribirlas sm marcar 
el acento, como vemos en las siguientes: 
Escri tura, Lectura , Nombre, Proupflibre, 
Proverbio, Ama , Amaba , Escribe, Es-
cribiste j- D i j o , .Dije etc. $ y esto aun-
que sean monosílabas que .terminen, en. 
dos vocales, como lo son Nao, Cae, Loa, 
L i o , TÍO, Brea, R ú a , P ú a , D ú o : donde 
se advierte el acento doníinante en la 
penúlt ima letra , sin que tengamos necesi-
dad de marcarle. 
Tampoco tenemos necesidad de marcar 
el acento en las voces terminadas en la, le, 
l o , lja,:Ue, Uo, cuando su pronunciac ión 
carga sobre ia sílaba anterior á s dichas 
terminaciones^ como sucede en las siguien-
tes: Concordia, Progenie, Jul io , Agua, 
Desagüe, Arduo, etc. 
No escribiremos el acento en las, prime-
ras y terceras personas del singular del 
pretér i to imperíecto de indicativo termina-
das en Iav .gr . , yo escribia, aquel escribía: 
yo leía, aquel leía: y o respondía, aquel res-
ponr/ía, ele.; puro sí podremos escribirlo en 
yo Hacía, Regía. Medía, Venía, etc., par^ no 
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confundir estas palabras con Sabia, Regia, 
Media* Ven ia , Hacia , y otras da esta 
¿lase . , . j ; j . •';t Jooúh to3 ?.Oíní¿jib3 , oát> 
No acentuare'mos las primeras y segun-
das pe: jnas del singular de los pretér i tos 
imperfeelos de subjuutivo en su segunda 
terminación en la: v. gr. t/oLof ria, Comeria, 
B a i hi r i a, T e ui I) l a i i a, V o l ve r i ÍI , Goiregiria,elc. 
Todas las palabras terminadas en l a , 
cuya 1 debe acentuarse, como Compañía , 
Coba rd í a , etc., las haUarc'mos en el dic-
cionario; y las que en el no encontremos 
no se a c e n t u a r á n : como Acacia, Acadc* 
ítti'ia l ' f icl [, K ' \ 1 A .' • *: i r.f 
Las terminadas en "Id , cuya I debemos 
acentuar, son : Albedr ío , Amorío , Atavío, 
Avío, Averío, Bailí >, Bajío, Baldío, Baquío, 
Bravio, Cabrío , Carguío , Caserío, Desalío, 
Descar r ío , Desvar ío , Desconíío , Enfrío, 
Desl ío , Palio, Amplío, E s p í o , Expío , Do-
n a d í o , Es tant ío , Es t ío , Ext rav ío , Hastío, 
Impío , L a b r a d í o , P l a n t í o , iNavío, Poderío, 
Bocio, Regadío , Sembradío, Sombrío, Tar-
d í o , Concilio, F í o , L í o , etc. 
Las terminadas en Ea ,, cuya sílaba an-
terior debemos acentuar, son: L ínea , Eté-
rea , Cesárea, y alguna otra que se verá en 
el siguiente diccionario. 
Las que hacen en E o : como Acueo, 
Aéreo, A l b u g í n e o , Apo l íneo , Arbóreo, 
10 
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Aureo, Aven íceo , Caduceo, Calcáreo fAl -
veo , Calidoneo, Castóreo, Cerúleo, Cetá-
ceo, Cutáneo , Coe táneo , F é r r e o , Corpó-
reo, Cráneo, E b ú r n e o , Flámeo, Foráneo, 
Igneo, Idóneoj S i d é r e o , Sul fúreo , Térréo, 
Terráqueo/Festáceo, Tri t íceo, Venéreo, Rec-
t i l íneo , Hercúleo , Frus t ráneo , Consanguí-
neo, Curvilíneo, Cúneo; y alguna otra que 
se verá en el diccionario. 
Terminadas en Ar cuya sílaba anterior 
debenjos acentuar: Acíbar , Aíbéi tar , A l -
j ó l a r , Azotar Almíbar , Almogávar, Ambar, 
Azúcar , Azumbar^ César, Fúcar , Gütiáin-
bar , L i q u i d á m b a r , Ánsar , Usar, Néctar , 
N á c a r , etc^ 
Las terminadas en Er de la misma clase, 
son: Cáncer , Cadáve r , Crá te r , Éter , Pró* 
cer, con alguna otra , como Carácter : ad-
virtiendo que si estas y las terminadas en 
Ar y en En tienen plural , lo hacen esdrú-
j u l o : como Azúcar, Azúcares , Cadáver, 
Cadáveres , D i c t á m e n , D i c t á m e n e s , ex-
ceptuando solo la palabra Carácter que 
hace Caracteres y no Carácteres. 
Las terminadas en E n , son: Abdomen, 
Cerdámen, Origen, Volúmen, Orden , Exa-
men, Desorden, Certámen , Foramen, Ger-
men, Glúten , Gravámen , Imagen , Lactxi-
men, Libamen, Márgen, Polen, Pujámen, 
•Semen , Numen ,. Vs'rgen , etc. 
También liáy a l g u n a s ' d é esta clase aca-
iaadas en E l t como "Angel, Áfcángel , Cár-
cel , etc. . , 
Graves terminadas en 1L que deben acen-
tuarse en ' Sa pénálíima sílaba. 
^ ' Á g i l , D á t i l , D é b i l , D i f i c i V Disímil, 
Dóc i l , Dúct i l , E r r á t i l , Esieril. Fér t i l , F lé-
h i l , Fósi l , F rág i l , F ú t i l , H á b i l , Inháb i l , 
In ibéci l , Inconsút i l , Indóci l , IIHUÓ.¥Í!,'TÜÚ-
t i l , t í t í l , Mástil , Móvil , -MúgiV,'; Natát i l , 
•po r t á t i l , A c u á l i t , P ú g i l , Saxátil,"'Siíiiil, 
T o r n i t i l , Terisí'uíil, Versá t i l . , 
t a s que hacen -en -OI :' como 'Apóstol, 
Arbol , Coapóstol , Es t iércol , F r í s o l , Már-
m o l , Pésol , Sérpol , TrípoL 
Eü 111 como en Cónsul y sus compuestos. 
De todo lo cual podemos inferir , que 
todas aquellas monosílabas y voces de dos 
ó mas sílabas de que no hemos hecho 
mención en las reglas dadas, ni las en-
contremos en el diccionario que signe, de-
ben escribirse sin acento, incluyendo en 
ellas las terminadas en AE, AO , EA, EO, 
EL), O A , 0 0 , cuyo acento carga en la 
primera de estas vocales : como en Trae, 
Bacalao, Dalmau, Chorrea, Deseo, Mas-
de u , Anchoa, Feijoo, etc., y también la* 
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que, acabando en consonante, tienen agu-
da su d i c c i ó n : como Carnabal, Sinceri-
d a d , Robad, Cantad, Amor , Distinción, 
etc. 
Voces esdrújulas. 
Llamamos esdrújulas aquellas palabras 
que constando de tres ó mas sílabas hacen 
sus dos últ imas breves, por cargar su acen-
to en la antepenúl t ima. 
Y como de su clase las hay en sustan-
t ivos , adjetivos, adverbios y verbos, por 
el diccionario podremos sacar las que cor-
responden a sustantivos, adjetivos y ad-
verbios ; y las de los verbos, por la con» 
Jugacion de ellos que pondremos a l fin. 
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f e rós t i co 
Acuático 









Adriá t ico 











































Albañi ler ía 
A lbaqu ía 
Albarder ía 
Albedr ío 
Albéi tar ; 
Albei ter ía , 
Albéntola 
A!bérehigo 






















Alfa bél ico 
Alfajía 











, AL m 
Alica { 
























Al taner ía 









































































Antár t ico 
Antecámara 
Antepenúl t imo 
Antesacristía 
Antevíspera 




Ant ipat ía 






































Aquil í fero 








































































As per rimo 
Áspid 


















Vil I •' ? 
Atomístico , 
Atónito 
Atrás « ! Í 9 > KÍJÍ 
Atutía, 
Auditoria 










































Bachi l le r ía 
Bahía 
B a h a r í 
Bai l ía 
























Bar í tono 
Barómetro 
Baronía* . 
Barr i ler ía 
Bár tu los 
Basíl ica 








































Biga rd ía 





































































Búfalo cmgi i»g 
Buhonería :- " 
Bujería 
Bujía 
Bu j i m'a 1 
Búígaí'ef »iií>i»jft|ftrt!»a 
Burga les l>Ío»é 





































































































































Cel t ibér ico 
Céltico 






















































































































































































































Cuadr ícu la 
C u a d r i l á t s r a 
Cuád ripie 





















Cur t idur ía 

















































































































D i e z f 
Difícil 
Dígi to 














































































Ejérci to . 
E L 
É l * 



























Encíc l ico 
Enciclopédico 


























Epigást r ico 
Epígrafe 
Epigramático 
















Equ iángu lo 







Errá t ico 






























E s p arterial' 
Espasinodico 









Esp í r i tu 
E s p l é n d i d o 
i 
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Eucaris t ía 


















EX FA. EX p k FE 
Expósito Extranjería 
Éxtasis Exuatéiwpora 
Extát ico Extravío 
Extemporáneo Extr ínseco. 
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F A 
Fábr i ca 
F á b u l a 
Facer ía 
Fác i l 
Factor ía 
F á c u l a 


















Fat íd ico 
Fau tor ía . 
F E 








F e n ó m e n o 





F é r t i l 
Fé ru la 
Feluláceo 
Fé t ido 
• 
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Fía t 
F igure r í a 
F i lan t rop ía 
Fi lant rópico 
Fi larmónico 
Fi iás t ica 
F i la te r ía 
Fi le l í 
F i l i l í 
F i l ipéndu la 



















F l ámu la 
! 
i 


















f ó s i l 
F ó t u l a . 
FR 
F rág i l 
Fra i le r ía 
Frai l ía 
Frámea 
Francés 








F R F U 
Fricando 
Fricasé 




Frus ' e r í a 
Frus t ráneo 
Fruter ía 

















Ga l l a rd ía 
FU C.V 
Fú lg ido 
Fú l i ca 
Fu lmíneo 
F u l l e r í a 
Fumífero 
F u n á m b u l o 
Funder ía 
F u n d í b u l o 
F ú n e b r e 
Fus i le r ía 





Gal l iner ía 
Gámbalo 
Gamba lúa 
















Gazmoñer ía , 
GE: 




Geneá l ico 
Genérico 
Género 
Gene t l í aea 
Genet l íaco 
Gen t í l i co 
Ge n i zara 
Génoii 
Genove's 




















Gi rándu la 
Girone's 
Giróvago 
Gi taner ía . 
G l i 
G land íge ro 
G l á n d u l a 
Glasé' 








































GU HA 175 
Guadamaci le r ía 
Guadarnés 
Guadúa 
Guante r ía 
Guarda pies 
Guarda- r ío 
Guarder ía 
Guard ian ía 




Gui toner ía 
Gul ler ía 
Gúmena 
Gu t i ámbar . 
'í'Jfl / i 
nbífa:! 













He ct oreo 
Hechicería 












































































































H ú n g a r o 
17' 
o'yíhÁ 




l i u t í a 
eioi h u í 
lían b a í 12 
urgoiosí,; 
i i í.!r> i!,! ? 
jioahbí 
m 



















Idó la t ra 








I legí t imo 
Ileon 
I I íc i to 






Impertérr i to 
Impetu 
Impío 
Impl íc i to 





Inc l i to 
Incógn i to 
Incola i 
Incómodo 
Inconsút i l 
Incorpóreo 



















Ingén i to 
Inglés 










In t e rcu tánea 
Interés 
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Interin 
Interpósi ta 
in té rpre te 
ín t imo 
In t répido 
Intr ínseco 
Inú t i l 
Invá l ido 
Interosmiil . 
Iñ igo 
Iñ iguez , 
m 
I r l a n d é s 
Ironía 
I rónico 




Israel í t ico. 
I T 
I tál ico 
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J 
JA 
J a b a l í 
J á b e c a 
J a b í 





J á n d a l o 
Japonés 
J a q u é s 
Ja rd iner ía 
Ja t ibés 
JE 
J e r a r q u í a 
J e r á r q u i c a 
Jeroglífico. 
Jesuíta 











J ú b i l o 
Jude r í a 
Judía 
J u d í o 
J ú n i o r 
Junípero, 
Júp i t e r 
J u r a d u r í a 




















Lane r í a 




L a p í d e o 
L p i s l á i u i i 
Lápiz 
Lás t ima 
L á t i g o 
L a ú d 







L E L l 
Légamo 
Leg í t ima 
Legí t imo 
Legía 





Le tan ía , 
Letárgico 
• U lnf, í 
Le t í tico 
Libamen 
L I 
Libe lá t ico 
Libérrimo 
L íb ico 
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Linfático 
L iqu idámbar 
L í q u i d o 
Lí r ico 
Lisbonés 




L i tú rg ico 
L í v i d o . 
Lobado 
Lóbrego 




L O L Ü MA 
Logrones 












L ú g u b r e 
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Marqueter ía 
Marroquí f 















































M e t a f ó r i c o 
Metálico 
Metalífero 



































































































Na re® tico 



















































OB OG OD OF 0 1 
O bice 





























O L O L L OM ON 187 
Ol iga rqu ía 
O l igá rqu ico 
Ol impíada 
Ol ímpico 
Oliví fero . 
O L L 







































PA OS OT O X PA 
Osadía 
Osculo 
ó s e o 
Osifrago 
Osteología 












Páb i lo 
P á b u l o 
Pacífico 


















P á m p a n o 
Pamplonés 
Pánace 
Panade r í a 
Panát ica 
Panoreá t ico 
















Paraf rás t ico 
Paraíso 
Paraláct ico 
Pavale l ip ípedo 
Parálisis 











Par ler ía 
Pa ród ico 
Párol i 
Pa ró t ida 




Par t íc ipe 
Par t í cu la 
Párul i s 






Pa tane r í a 
Pa ta tús 
Pátera 
Fatctico 
IgO PA PE 
Pa t íbu lo 








P á v i d a 






Pedan te r ía 
Pedrer ía 
Peiner ía 
Pe la iría 
Peletería 
Pel ícano t 
Pelicano^ 








P é n d u l o 
Penígero 
Penínsu la 
Peni tenciar ía 
Pensil 
Pen tágono 
Pen támet ro 
Pen tes í l abo 
Penú l t imo • 
P e o n e r í a 
P e o n í a 
Peoría 
Percocer ía 
P é r d i d a 
Pérfido 
Perfumer ía 
Per ic ráneo 
Perífrasis, 
Perífrasi 
Per ímet ro 
Per íncl i to 
Per iné unsático 
P e r i ó d i c o 
P e r í o d o - , - . 
Per ipaté t ico 
Peripecia 
Per íp te ro 
PWistáUieb 
Perlático 
PE P I 







Pér t ica 
Pér t iga 
Pér t igo 
Per t iguer ía 












P iamáte r 














P i l l e r í a 
Pimpido 
P inácu lo 
P inchaúvas 
Pindár ico 
P íno le 
P í n u l a 
Piojería 
P iper ía 
Pipí 
P ique r í a 
P i rámide 
P i ra t e r i á 
P i rá t i co 
Pifnústa 
Piróforo 
Pi romá n cía 
P i romántico 
Pi ró me tro 
P i ro tégn ico 
P i r rón i co 
P i rué tano 
Pisaúvas 
m 
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Pi tagór ico 
P i t ance r í a 
P í t i m a 





P l a n t í o , 
Plás t ica 
P lás t i co 
P l á t a n o 
P l a t e r í a 
P lá t ica 
P la tón ico 
P lé to ra 
P ic tó r i co 
Pleuresía 
P leur í t i co 
Pléyadas &h 
Plomería 
P lumajer ía 
P lúmbeo 
P lúmeo 
P lumer ía 
P lumífero 
P lú teo . 
PO 

























Polí t ica 
Pol í t i co 
Póliza 
Po l t roner ía 
Pólvora 















Por tá t i l 
Portería 







Prác t i ca 
















Pre tér i to 
Pr imacía 
Pr imogéni to 
Pr ínc ipe 












Prolí í ico 
Prólogo 
Pronóstico 
P r ó n u b a 
Propóleos 
Propósito 
P ropugnácu lo 
Próroga 
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Próst i lo 
Prótasis 







Púb l i ca 
Púb l i co 
PU 
P ú d i c o 










£1 , \ 
Q 






Pu lque r í a 
Pu l l é s 
Pún ico 
P u n t a p i é 
Pun t e r í a 
Punznner ía 
Pú rpura 
P u r p ú r e a 
Purpúreo 
Pusilánime* 
Pu te r ía 
Pú t r ido 
Q U 
Quínolas 




Quirománt ico ' 
Qui rúrg ico 
R A RE 
?,yiii.i • • ' 
íill&Jílo/í 
RA. 
R á b a n o 
R a b í 
Rab ín ico 
R á f a g a 
Ra íb l e 
Raíz 
Ramer ía ^ 
R a n c h e r í a 
Rangífero 
R á n u l a 




Rápido ^ ; 
Rapónch igo 
Raposería 
Raqu í t i co 
Ratafia 













Rect i l ínea 
Rector ía 
Réd i to 
Regadío 
Rega l ía 
Rega toner ía 
Régimen 
Regnícola 













tge RE R I RO 
Retórica 
Retór ico 
Re t recher ía 
Re t rógrado 






Rid ícu lo 
Ríg ido 





























R u b í 
Rúbr ica 
Ruíz 
Rún i co 
Rúst ico 1 
S 
Rút i lo 








SA Sk SE 
Sagat í SasaíVás 
Saín Sastrería, 
Saíno | ig Satanás 
Salchichería Satéli te 
Sálica Sá t i r a 
Sal i t rer ía Sat í r ico 
SaluberriiíaO , Sa t i r ión 
Salut ífero Sát i ro 
Salvajer ía Sá t r apa 
Samnít ico Satrapía 
Sándalo Saúco 
Sand ía ) Sausería 
Sandia) Saxát i l 
Sangría Sáxeo 
Sanguífero Saxífraga 



























Secretaría r ' , . 
Secretaria / 
Sedería 








































S í ) 
S i } 































































s o S ü 
Soiit© r 
Sólito i 
Sol ter ía 











































SU T A 
Supercher ía 






T á b a n o 





























Tarán tu la 
Tá ra ra 
Tardío 














































l e t r áed ro 
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Te t rágono 
Tetra grámaton 
Te t ra rqu ía 






Timpaní t ico 
Tímpano 
Tina je r ía 
Tínea 




T i r an í a 





T i t í -






























































Tr íbu lo 
Tr ibúnico 
Tricentésimo 
Tric ípi te 
Tr íp ido 
Trigésimo 
Tr íg l i fo ' 











Tr i t íceo 0 
Tritono 





















0 ,>') ' )J->') lN/ 
K U l i J / 
T U UN^ 
T r u h a n e r í a 
Tru jamanía 
T ú l 
T u ( 
Tuáutetn 
Tubé rcu lo : 
Tué t ano 
T ú m u l o 
Tún ica 
T u pe-




* I, Oíii'iuoéii! f 
o a i b í J e / 
U N k 
Undísono 














Y a í J a 
"Valentía < nh 
Val ía í M • £!;>u r 
V a l i d o l 
V a l i d o | i 
Válvu lo 
Vánda lo 




















Vel lor í 
ta m 
BOífqcTT 
oa i íqnT 
V E oboqnT 
Venát ico 
Venéfico : iT 
Venenífero n¡ , i íT 
Venéreo ©tíbliif 
Ventr ículo 
Ventr í locuo 



















Vidr ier ía 
Víspera 
V I YA 
Vigés imo 
V i gía 
Viguer ía 
Vi l lan ía 
Vina te r ía 
Vinát ico 







Ví to r 
Vitreo 
Vitr iói ico 
Vi t r i o lo 
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Dicciones verhales esdrújülas por inere* 
mentó en los tiempos y personas siguieíiles* 
Primeras y segundas del plural dé! pre* 
te'rito imperfecto de i n d i c a ü v o : habíanlos 
h a b í a i s : éramos, erais: temíamos, temíais: 
amábamos, amábais : párt íamos, partíais: te-> 
nía mes, teníais. 
Segunda del plural del pretéri to per-
fecto de indicativo: habisteis, fuisteis, t u -
visteis, amasteis, temisteis, partisteis. 
Primeras del plural del pretéri to imper-
fecto de sujuntivo: hubiéramos , habr íamos 
y hubiésemos: fuéramos, st'riamos y íuese-
mos: tuviéramos, tendr íamos y tuviésemos: 
amáramos , amáríamos y amásemos: temié-
ramos, temeríamos y temiésemos: part iera» 
irios, part i r íamos y partiésemos. 
También las segundas: hubie'rais, habríais ' 
y hubie'seis: fuérais, seríais y fuéseis: tu-, 
vierais, tendr ía i s y tuvieseis: amarais, ama-
ríais y amáseis: temierais, temeríais y te-
mie'seis: par t iéra is , part ir íais y parliéseis. 
Y las primeras y segundas del plural 
del futuro de sujuntivo: hubiéremos, huh ié -
reis: fuéremos, fue'reis: tuviéremos, tuvie-
reis: amáremos, amareis: temiéremos, ternié-
reis: partiéremos, partiereis. 
Si las dicciones verbales son de nquellas 
que no ácentuanios , como haber, haijiend^, 
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temer, temo, amo, parto, etc. y se les r e iu 
ne alguna de las par t ículas enclít icas s i -
guientes, Me, Te, Se, Nos, Os, L e , Lo , 
L a , Las, Les, Los, toman el carácter de 
esdrúju las : v. g. habérsele : habiéndose: 
temérsele: ámote, pá r tome , temóles, etc. 
. Hágasele saber, hubiérasele dicho son 
esdrujulosísimas por la agregación de cíos de 
la-s referidas par t ículas , cuya agregación 
en palabras agudas ó e s d r ú j u ^ s no hace 
•variar el lugar del acento: v. g., abr í l e , 
d i je : amára le : dióme diósele etc. 
Cuando las palabras terminan en l a , le, 
l o , t ía , Ue , L o , y recae el acento en al-
guna de las dos vocales, lo marcaremos so-
bre cualquiera de ellas que lo Heve : co-
mo en deslía desafía; deslío desafío: aun-
que yo deslíe desal íe : yo deslié desafie': 
deslió desafió: conceptúa r e d i t ú a : aunque 
yo insinúe : yo ins inué : yo in s inúo : él i n -
i n s i n u ó : etc. sin olvidar que las diccio-
nes verbales del pretérito imperfecto de 
indicativo y sujuntivo ter minadas, en la , 
no se acentúan, como ya dijimos en leia, es-
cribía, respondía: leería, comería, volvería etc 
En los verbos cuyos infinitivos terminrm 
en ear como desear , acarrear, crear, Iier-
mosear, lisonjear, portear, partear, man-
gonear y demás da su clase, en sus diccio-
nes de ÍÍ duplicada , distinguiremos por me-
?0 I 
dio del acento el pretérito perfeciQ de in-
dicativo de los tiempos de sujuutiyo: v. gr. 
yo deseé , acarreé , hermoseé: aunque yo 
desee , acarree etc. 
Cree: imperativo del yerbo creer; yo creé , 
pre tér i to perfecto del verbo crear. 
Algunos a c e n t ú a n las siguientes diccio-
nes : fueron , hubieron, tuvieron, ama-
r o n , temieron, partieron, habremos, ha-
b r é i s ; seremos, s e r é i s : tendremos , T e n -
d r é i s ; y otras de esta c lase ; pero noíj pa-
rece escusado marcar el acento en § i ! a s , 
toda vez que no tienen homonimia con 
ninguna otra palabra ; y por regla general 
las p e n ú l t i m a s s í labas son gravas , P . tie-
nen su acento predominante sin necesidad 
de escr ibir lo; pero sí a c e n t u a r é m o s jgjuajies 
personas de casi t@dos los verbos en A r , como 
amar; escribiendo, amaremos, cenar.é.inos, 
a m a r é i s » etc. , porque no se confundan 
con las dos primeras del p lura l del Cutu-
fo de sujunt ivo; a m á r e m o s , amareis: 
c e n á r e m o s , cenareis. 
Por la misma razón podemos acentuar 
del futuro imperfecto de indicativo Ja se-
gunda del s ingular y. la tercera del p lural 
en los mismos verbos activos terminados 
en A r : [v. gr . , a m a r á s , a m a r á n : cenarás , 
c enarán; para evitar !a e q u i v o c a c i ó n coa 
•iguales personas del p r e l i n t o . impertccto 
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de sujuni l ro: á m a r a s , ámfvFan j eénaras , 
e é n a r a n j omitiefitdo el acento én las de 
otros verbos por rio resultar homonimia , y 
porque sabemos por regla general que las 
dicciones agudas terminadas en consonante 
lo son tales sin necesidad de acento escri* 
t o , como se advierte en h a b r á n , serán, 
t e n d r á n : h a b r á s , seras, t end rá s , terne-
ras, part irás , t emerán , pa r t i rán . 
¿ o s superlativos en simo formados de 
palabras acentuadas conservan su acento 
en elf propio lugar, no obstante la agrega-
ción á e dos sílabas: V. gr. de eándido cáu-
didísimo r de ágil ági l i s imo: y lo mismo 
los adverbios en menta : de eándido can-
didamente : de ágil ág i lmente . Por consi-
guiente , cuando dichos superlativos y ad-
verbios los formamos de palabras no acen-
tuadas, escribiremos : de Santo Santisinid, 
Santamente: de Justo, Ju s t í s imo , Justisi*-
mámente etc. 
Que , Cual , Couío , Cuando, etc. y coa 
que damos tono á oraciones iaterrogativasj 
las acentuaremos en aquella sílaba en que 
esforzamos la pronunciac ión : v gr., ¿Como 
has hecho esto ? etc. 
%\ estudioso y aplicado suplirá, algunas 
otras pequeneces, que pueden haberse 
omitido , pero que j)odrá deducir de las re,* 
^las dadas , y del Diccionario que p r e c e d í 
n i 
Palabras (te doble significado por su acm 
luacion diferente. 
Abale: Interjecion: Apár ta te de ahí : 
Quí ta te al lá . 
Abate: sin acento: el clérigo de órdenes 
menores vestido de hábito clerical á la 
romana. 
Amago : sustancia correosa y amarilla 
de sabor amargo, que labran las abejas y 
se halla eu algunos vasillos del panal. 
Amago: ademán ó demostración de que-
rer herir ó dar a lgún golpe. 
! Arten'a: maíia ; sagacidad , astucia. 
Arter ia: conducto destinado á recibir 
Sa Sangre del corazón, y llevarla á todas 
las partes del cuerpo. 
Bajá: en Turquía se llamaba así- al que 
obtenía a lgún mando superior en calidad de 
Vire y , «5 Gobernador: t í tulo de hunor en 
personas de alta clase, aunqne no obtengan 
mando. 
Baja: diminución de precio valor ó estima r 
cion de alguna cosa: él baja : tiempo del 
verbo bajar. 
Cabr ío : lo perteneciente á las cabras. 
Cabrio: viga ó madero que sirve para 
construir con otros el suelo y techo de 
las casas, 
Castor y Polux: fuegos eléctr icos, que 
I f f 
en tiempo de tempestad suelen aparecer en 
^os árboles ó entenas de los navios. 
Castor: animal cuadrúpedo y anfibio, ma-
yor qué un gato, admirable por su instinto: 
cierta tela llamada así por la semejanza 
que tiene con la suavidad del pelo de d i -
cho animal. 
César: entre los antiguos romanos era 
sobre-nombre de la familia de los Julios etc. 
Cesar: sin acento, verbo neutro: suspen-
derse ó acabarse alguna cosa. 
Cítara : instrumento músico algo pare-
cido á la guitarra. 
Citara : pared muy delgada con solo el 
grueso del ladri l lo común. 
Comisaría: el empleo ú oficina de comií 
sario. 
Comisaria : la mujer de este empleado. 
Cor tés : adjetivo: atento, comedido, afable, 
urbano. 
Cortes: en Castilla la junta de los tres 
estados del reino. 
De: proposición de genitivo ú ablativo. 
De: dicción del verbo dar. 
Deposi tar ía : sitio ó paraje donde se ha-
cen los depósitos, oficio ó empleo públ ico 
de depositario. 
Depositaria; la persona en quien se de-
posita alguna cosa. 
Diez: nombre pat ror i ímico 'ant icuado: es 
N 
lie-
Diez : nombre numeral cardinal. 
Ejecutor ía : el oficio de ejecutor. 
Ejecutoria: despacho <jue se libra por 
los tribunales de las sentencias que pasa» 
en^auioridad de cosa juzgada. 
E l : pronombre personal demostrativo, de 
que se usa cuando se habla de alguna per* 
sona ausente. 
E l : art ículo del género masculino. 
Hacia: proposición que determina la s i -
tuación ó colocación del lugar ó término 
del movimiento. 
Hacia : tiempo del verbo haceffr. 
L a c e r í a : conjunto de lazos. 
Laceria : miseria, pobreza, trabajo, fa-
t iga , molestia y enfermedad de San Láza-
ro ó. lepra. 
M í : pronombre personal. 
M i : pronombre posesivo ; voz de la m ú -
sica. 
Mísero: miserable, desdichado, infeliz, 
etc. . , 
Misero: se dice de la persona >q*ie gusta 
oir muchas misas. 
Papá: voz de que usan los niftos cuamío , 
empiezan á hablar para llamar á su padre. 
l'apa : el sumo pontífice romano. 
Pe l ícano: ave acuática del t amaño del; 
«ísne, pero de piernas.ma« cort}»tk 
Pelicano! persona ó animal que tiene el 
pelo blanco ó cano. 
Pié : parte extrema del cuerpo que sirve 
para sostenerle |y andar ; es también pr i -
mera, persona del singular del pre tér i to 
perfecto de indicativo yo pie'. 
P í e : es tiempo del sujuntivo del mismo 
"verbo: v. gr. aun que yo píe. 
Rape: tabaco de color negro, y cuyo 
polvo es algo grueso y graneado. 
Rape: rasura, ó corte de la barba he-
d i ó de prisa y sin mucho cuidado. 
Sand ía : planta semejante á la del melón: 
melón de agua de figura redonda, cascara 
muy lisa y de color verde. 
Sandia; muger necia ó simple. 
Sé : tiempo del verbo saber. 
Se: pronombre recíproco ó reflexivo. 
Secre tar ía : el destino ú oficina del secre-
tario. 
Secretaria: la muger del secretario. 
* Sól i to : lo acostumbrado, ó lo que suele 
hacerse ordinariamente. 
Só l i to : diminutivo de solo. 
Sé : arbusto originario de. la China y 
del Japón ; bebida que se hace de sns 
hojas. 
Se.* caso oblicuo del pronombre perso-
nal tú. : 
Tú : pronombre personal: la persona con 
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quien hablamos. 
T u : pronombre posesiTó. 
Válido: adjetivo: cosa firmo > Subsisten-» 
te, ó que debe Valer, ó vale. 
Va l ido : el que tiene el primer lugar en 
la gracia de a lgún monarca ó en la esti-
mación de cualquier particular. 
"Vicaría : el oficio ó dignidad de ticario:-
sü oficina ó t r ibunal . 
"Vicaria : segunda süperiora de algún®» 
conventos. 
Zaf ío : pescado llamado a&i, ó safio. 
Zafio: tosco, incul to , ignorante o falto 
de doctrina. 
NOTA. Por medio del acento podemos 
dist inguir en algunos verbos diferencias 
esenciales de significado, cumo : él le au-
xilia con cuanto tiene: el cura le auxilia 
á bien morir: él se reconc i l i i ó hace una 
ligera cbnfesion: el prelado reconcilia la 
iglesia. 
Yo me reconcilio, ó hago una ligera 
confesión. 
Yo me reconcilio , ó vuelvo á la amis-
tad de mi familia : aunque yo me recon-
cilie ; aunque me reconcil ié . 
Confiése usted sus pecados: confiese us-
tud en él etc. 
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